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t ·n pro) celo el vida 
uando uchó hablar de la protesora 
Anila mld su hllsqueda. No fue f.kil. 
lraea.<;aron llamllclas, r.u:ont'5 )' c•tns. 
Armlnwnlf! por <:.•sualidl\tl ll<'gó ni 
IDEP No sabfa lnicbhncnte se trdlllha de l'lln, 
pero nhf cstttbn tJnn mnJe• d•• 1>2 llfll)s, un llll!llo 
sesc•nlil de e;tatura, •"bll('llo l.u-go y. n-cogl· 
dO. ojos 11SCUI'O$, piel IJl()[('llo1, ÍnqUÍI·t<l y VÍ\711., llf•ll(l 
cnergUI, lb, b:1 un lnmCil<;O murml ele cuero 
O pronto. tilO mii)'Oil'S e>:plic:wione.:., 
'-'111(>('7.0 n lotograffas y (!S(' ritos. Deda, nqul 
escnbí el6rbol ,gcnClllóglcn dc 1ni famtlín. lll entre-
a mi ahuelo y mi nutoblograf!a, y 
fue mu} importante como eduGadorn recordar 
<"ómo aprendí a leer \ 11 escr1bir; cómo era m1 
<'SCI.l<'la > ln rdaciófl con la 8ogot6 de mi Infanda 
' adol cnc:&a Aparcct- su rostro )u\'cml en sus • pnlllt'ms carrtés d" cstudumtc } de con 
sus oompanerns de IJilbajo )' colegio. en su., 
quince af\Qs > como d•ce con una gran sonrisa 
·con mi primer nmor·. ft>ro esto no es nada, su 
ma :ta p<m:-eía !:In fondo. Aparec:!eron mAs como 
l'ducadorn El tiempo se acabó y dec •dimo:. 
reummos "''Sábado. 
Ese d1a Ucgo un JIO(lo tarde 'o hklí!nm lalta 
muchas pn>guntas Ln t::;ponliu•e.ldad qul'! la 
caracterlz.1 hac<• que CffiJII(!Ce a •umn• loeon· 
temiJie Ellcf..olltrdrnos uu jO\cn alto. a 
rms solmnoo IR hablé> en lnglés, )' nw dijo qu\* 
era alemán Tlunhlt•n h;;bl<lha I.'St!ni\ol llitlllamos. 
tornamos un 111110 ,. lo .u·• •mp/lii•IIIHh a l'Omprar 
unn !rancla lha pam rl lllh•rcarn· 
b1amos dm .. >cdom:s· MAs qm• la explicación <le 
su retraso su nf.ini.'S \:Ompartir clslgnll•(•,tulo que 
llene l"'Uil t>lla n•l111:ionn•:ó!• con los otros, 
d('S(onhar ) aprO\et"hando su IIQUt'Ul paro corts-
trunse como mal'Stm "Es un compuesto de cucr· 
po \ dlma lo QUf' me ('fllpuja u hablar con toda 
la gente• d1<e gorosa 
Ana U..'Onor t.latfus nació en el 25 de 
¡uruo dt' 1937 h1¡a de madre bo\det'nse) padre 
santandt"teano Ambos desde el 
QmpO. cuando lit' \'Oh 1 ron a \ ·r en Bogo!.! se 
flecharon) contraj('fOO matnmomo a escondrdas 
Después VJOO la cuatro ht¡os 
La muJet no debía alejarse de la casa 
Eatud1ó la pnrnan3 eJI la Normal de la P1cota. 
luetf' IIL' graduo t'fl t-1 Cok>gtó d1 lns Angdc..os -unv 
de los mejOI't'5 de BosotA- d1ce 'on orgullo. Su 
1"8f'!Só a la unM!Bidad fue .. 1 gran d<>Salio t>ntrc 
IUS suetl05 y l.ali m.'f'IICIM de su ¡ladre 
un hombre que conckleraba qu(' l•• IIIUJ<'r no d<'bfa 
alejlrse de J.a !'MI puf lo tAil!O ('011 lll edll<"JIC'IÓII 
Wska rca 111M qUC! sttlldl!ntc 
Hasta lt' otorgaba el titulo dt> IIOfTOli• 
lkl• rwale5 pt!ru un tk!mpo dftpuk 11t <.'n.>a la Ulll-
\let'llidad Na ionaJ ( uya pala 
enwnc:es etan «-alofe )' un pc.l(mO ltlafiOlol»>e 
fruto de UOM b« M olm:: das por .t Mtnllltt'OO de 
Educack'ln t'll dicha ll'biiiUCklll twtnpo 
) se .,adu.an como 
Su¡leriorcs y son numhmda-. Jl(ll la 
nación. 
P<lra ella ciento cínl'Ucnta como '>illario 
eran suficiente.-;, lo dificil fue Sl'Pilmts<• de su l.unl· 
lía, cuando tenía vcintl• ni'lu .... t>llm corno 
educadora en una e-;cucla de Pu1•nte Nolt'ional, 
"fue tremendo. no me nguantl'! y me devolví", 
Cuando llegué al Minuto, 
ya fra maestra 
esperaba la oportunid.'ld de lngres;,¡r 
al sector trabaja con el Pildre García 
l:lerrero.'> en el Hnuto de Dios; cuando apenas 
comenzaba su obm. Para entonce; Ir al Minuto 
5tgniflcaba caminar desde las Ferias. La escuela 
quedaba al pto del lago del Oub Lo> Lngartos, a 
nl!s de una hora de camino, y el horario era 
desde la:. siete de la lll!lñannlulsta llb cinoo de la 
tarde En ese tiempo no ocurña como ahora que 
se inculcn cl deseo de escnblr. SI asl hubiese 
ocumdo hoy seria una gran csc•ltora,dlce en fAti· 
ca la profesora Amia 
En mayo de 19GO empfeza a trnl>aJar c.n \'Cm-
das cercanas a Bogotá Un tiempo dcspué. llt'SII 
al que hov se conoce como Ciudad Bolf\'lu,llntes 
\'t>reda de Bosa Hasta nltr no llegaba 11/IIISJlO•te, 
sólo un hus la nct'lcaha .. su en la 
mañ:ma y la recoglu f'll la t111dc ''" el s111n dundo 
w d1v id(•n los rfos San Cnrlp:¡ y 1\wjueliiO. El 
estaba poblado do wrde y una QUt) otrn 
casa Anlta recuerda con nostnlgla los scrnbra· 
dos de hortaiiZ<lS } las hnc.1s Aun ni \isltar 
Ciudad Botf\"ilt, por 1<1 carr('(l'ta qu• conduce D 
Usrnt> St> 1mpon€.'ntcs que pertc-
nedan a los halutantt>s dt• rna) or po ICión 
económu:.a 
Las escuelas y los barrios 
La migración de personas de otra:; regiorws 
hacen que la capital emp1ece a crecer y con !!lla 
las necesidades de sus pobladores. convil'l"le l'll 
un obligación crear nuevas escuelas, pero más que 
eso, implementar las dos jornadas Entonces. 
aparece la escuela de San Ignacio y la de la Acacia. 
en donde trabajaba Anita. en una pequciía pit'7.a. 
Allf conoce al Padre Domingo Laín. de quum 
recuerda su energía positiva, su cari ... rna, bondad, 
cañño y entrega total a la comunidad 
En Ciudad Bolívar el barrio pero 
de:.apareció luego de que el rio Tunjucllto se de>· 
bordara. Meissen desapareció, pero aún en medio 
del rio se obsel'\a una casa. luego apurecen 
bruño:$; de--pués, los \'endedores y asf re 
empil'ZA a CO!lc'itruir y a pOblar Ciudad Bolí,-nr • El 
rio cm de agua dara _}; :>e vefan sus piedras. Ahora 
cunndo a Ciudad Bolívar, me enlrl'>tece \'Cf 
un ño de arena•. 
Con memoria, no de mrmoria 
Eltrnhajo ('la diferente al actual O;ibarnos rnf1.o; 
clao;e:, magistrales y aunque ,go,_.ih:unos del terreo 
no, porque ¡)odiamos ca minal y cortl'r.la cnst•nolll· 
i'a l'm más dificil porque no tcnliunos mateni\l 
Actualmt•nte, es lo contrario. las t!hnu•las so11 
pequl'nbs,la mitad del ár(M e:.tá 01:upadu J.IOr uulot'> 
) el 111ño no puedl! TL't'teaM y dt''i..1Uullars.1 
libertad Antes al que iba cta n aqtlt'l qut• 
memort7.2íba, por ejemplo, •aprendr y no olvido 
es Dios nuestro SeñoJ un sm lnhnltdll\tlltc 
bueno sabio, jlbto, poderoso. prim!1pln y fin de 
todilS llL'> cosas. . No podeniQS descartar en ¡,, 
la parte de memonc1 porqut.' sm ka no 
• 
podemos aprender a nnahzar o mzonar, aunque 
e;to ultimo e¡ m:t., importan!tl. 
La educación mejora a paso ... lento 
rnat.'!\lnlS, en re.11idad l1.1hlo poi' m1. nos 
donnbnoo en esa t•ntrega to«al hc'ICsa ¡., comunidad. 
Pienso que d niño mientra-; a k-er y a 
el adulto se estarw.ll", d1ce. "e>roy muy 
viejo, SO)' padre o madre de lamiha, tt!ngO que traba-
jar para educar a mi hijo". E..'iO la molr.'Ó a fundar una 
e.cuda pam flildres de familia en Ciudad Bolívar. 
Contó con l'l apoyo de la Junta de Acción 
Comunal, más que por tus mJestro.-., pues con 
algunus no se entit>ncle por que no se 
con los padi\..'S ''El maestro en m;'ls viv<' St! vuelve 
má.'> sabio. sin ser bru¡o ni u divino Eso :;t> lo (ltgo, a 
usll'cl, pNiO<hsta. por su tlbLlelito. Cuando él habla 
en la Coopt•mliva. tienP una Qran sab1duria, una 
visión profunda y enriquect:dora-. 
Ciudad Bolívar es mi hija 
"la ll01e mas de un año, porque no salí de alll 
voluntan.,mente. fuerzas c.xtrañno; me obligaronh. 
de.pub tk• 32 año:. de labor, fue. .. la entrega de mi 
JU\'entud y parle de mi \'ejez". Creía, que termi· 
naria alli, después de haherle dejado aiRQ. 
&!gun Anita, gracias a que no olvidó sus pnnci-
pios y su le t.•n Díos.lo que 11.'<:ib1ó no fue un 
go, por demás algo que no mel\.ocia, luc un premio 
pon¡ue ingresó a la Uni\ersidad Dbtrital Un lugar 
que le brinda educación por ser maestra, 
en donde el que no e;tudía e; por no qui'-'rc. 
Conforme con creencNL-. fue una fuerza supe-
nor la que 1!! obligo a dcj.1r Ciudlld Boll\-ar, porque 
no se le ni un segundo .•. 
A estudiar ... maestra 
A te,., 59 Ana llega a estudiar Ucenclatura en 
Primaríil, nctualm€'nlt' cursa t•l ll'rter año. pero 
nunca h,1 dejado de reali7.ar nt·tr. que han 
cumplt•mclllildo su pue.t<"unblén e;tudió 
enlennerfn en el SENA y en la Cruz Roja; 
estud16 mú:.ica, danzas. teatro e lnglb. en el 
Electrónico y otros cursos. Thmbién €5 Uccnciada 
t•n Ciencias Sociales. de la Uni\'6'51dad Ubre. 
Como mac:.tra demue;tra intcfé5 por saber. 
para ser mejor cada día, como U1mblén el de pro-
fesíonalit.arse p.1ra tener un mejor al igual 
muchos maestro' de su epoca, pero siempre 
con muchos maestros ha sentido que su labor 
dcbi.s dejar una huella. 
l'n buen director es esencial... 
Cuando al \bto Nac1ona!, funcionaba en la 
calle lO con carrero 15 ydependili a lospadresdare-
Uanos. Su hi'iloria comienza pru el Padre Gaona, 
Marthll GutiOOez ) Glona Hcmftndcz. fundadora 
"<'ucntan <tui' un grupo de madres 
recogió a los nh ()S que se quedaban oohto.s en la 
l)eo;pub los chkos cn:.'Cierllll y so \ iettm abo· 
•• l'OI\.o;¡;>gulr m.1t'SliOS con el Otstnro. Glon,l, 
comc116 t•l Nror ('lOO que debo llccnln, de llt.v.H n su 
hennana.qul{'n después fue nombrada 
Durante eq) ti<'mpo ha nprendido qur pam (')CrcCJ 
1.1 OiR'Ct"IÓn €5 nectslrto p¡eparatst' MI adrnimstra-
don>· t5 dt>fmt!.i\'O,cl respt--to hoc.a .sus nllK'StrOS p¡1ra 
que fJUCdnn Clt'Cl'r ron su prowcto 
Cuando esto lall.i cl St r·om m una d1fi.. 
cultad \ los son lame: tll.1blcs. 
EnS<.'ñar t-n el \'oto Nacional 
y en Ciudad Bolívar 
Ciudad BoHvar es de fZ1m1lia.-; organizadas. gente 
campesma que viene de otros slt1os. Al Igual <¡ue 
los niños dd \bto N11c1onal son muy mteligent("l, 
no hay que mouvarlos a \'Oiat Son niños adultos, 
aunque, sólo uno o dO'i por cur,;o aqJrnt:n tiJUI 
actividad productiva, el med1o les e.xtge que lr<"nen 
que a)'Udar en la ca<;a p.1ra sobrcvhir 
Como maestra el cambio fue brusco FJ proble-
IJicl no fueron ni los niños sino la mala orgam· 
zación de la escuela. Para ella, e;o por la 
falta de prl'p.1rí1Ción de los díi"C(tores p¡•ra con.c;. 
truir democ:rñticamenle la inslitudón. F.sa luc su 
primera Impresión y asi lo exprel'Ó, por eso 
empezó la pcrset·ución qut> aún no termina. 
A pesar u e que los nuios copen su v1d.1): ncl<'nlol.ll 
de ellos sus félmllia.'>, estar Cllli y no 
como maestra, es sentir que llene llJlUirrndas las 
manos. ·f'lunca habia temdo un din.>etor asf, con 
algunos recuerda los paseos por medía Colombia 
con los niños, maestrus y padre; de Ciudad Bollwu 
y algunas se oponían,ellos me apoyaban, pero en 
el \blo Nacional fue terrible. Me el regreso a 
estudiar en la Distrltal". 
Actividadl'S sagradas 
Toda su vida han sido los niños y la comumdad, 
pero desde que salió de Ciudad Bolh'a.; hubo un 
cambio total. Entonces vino la mitad del hempo 
entregado a los nlitos y la Olla pam ella 
·Me IC\-anto a las doce o ala una de la rnanana, 
porque hay que prep3rar mínimo una o dos clases; 
muchas wce. hay que repasar y. además, pn.>pamr 
las tarea.-; de la unl\cr.idad. A las c1nco me bail<'l '1 
ames de las salgo. 
VIVO en el barrio Edu.mlu rlcyle y, de nhi,lll'go ll 
la escuela a rl·clbir él los nilios, El día anterior he 
dejado arh.ogl.1du 5al6n,lic:t05 JO). materiales: hay 
muchas cosa-. que hc1go ¡x1r porque quu!r(> que 
gocen su niñ<'z. Sé que no tengo una prEJJar.lctón 
más profunda.Qulstcm saber pam poderlas 
entender mejor: me siento deficiente a pesar de tao-
too. años de maestro f.n la unh'elSidad m he dado 
cuenta d" que perdf muchos años. Uegut! tarde en 
la edad. pero no O egué uude en el amor, porque lo 
he o1recido a manos llenas". 
Se va de L.-. <'SCUCia a la una de la tarde, a veces 
a lac; do:.. según las clases que tenga en la 
dad. )' alli e;tA hasta IM siete, algunas veces se 
queda com-eKtndo con los compaiieros, eso le 
.gu:.ta mucho. Ut'ga n la casa a las ocho o nUC\ deo 
la noche y duerme hasta las dooe o una El sál>ddo 
asiste a clase de nueve a ooce } rec1be otra da.<;c 
extra de matenu ttcns, que toma mlctatl\a 
•EJ domil180 CtJmplo con lo que npren<li dumntc 
la niiu:z, mlrt:IJ&10n Creo en un D1os,al q c dt'd1co 
por lo menos una horu. Después de orgaruz.ar tl:lfle 
de la casa. JX'fO eso ("l poqmto, .1go cstudrando. 
Pam mi sagrado &r n la IJ1bllotec,, 
l.ui.; Ansel Allí inwstlg<1 lo que se me OC\Irra lucril 
de las tareas Cuando no \'OY me U\' l.tlló. 
porqulJ no ha wntdo. "llá )'a me wn<X crl 
Quisk'ra \Wir IJes ''"es 101 \ v nacer 1 Ut.,.., 
mente (>11 el ano e-meo mll,Jl('ro ron lo nptt'll 
drdo) ron11nuru SI p<ll\Jl rrsa<'Stro qu no canu"" 
a Id par dt' k'l> mau 01.'1.1:'Sid;.td<'5 <k 
analfabet.l nallabt14• _______ ,t 
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